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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ - Античная древность я среда не века
АО - Археологические открытия
DP - Византийский временник
ВДИ - Вестник древней истории
ВИ - Вопросы истории
П!М - Гос исторический музей
ГХМЗ - Гос. Херсонесскнй музей-заповедник
ЗООИД - Закйски Одесского общества истории и древностей
ЗРВИ - Зборчик Ралова. Внэантолошки институт. Београд.
ИАК - Известия Археологической комиссии
ИБИД - Известия на Българското ясторнческо дружество.
ИГАИМК - Известия Гос. акаденви Истории материальной культуры
ИРАИМК - Известия Российской академии истории материальной культуры
ИТУАК - Известия Таврической ученой архивной комиссии
КСИА - Краткие сообщения Института археология
КСИИМК - Краткие сообщения Института истории материальной культуры
ЛИФОИНУ - Летопись Историко-филологического общества при Императорском
Новороссийском университете
МАИЭТ - Материалы по археологии, истории я этнографии ТаяриЯ
МИ А - Материалы я исследования по археология СССР
НСб. - Нумизматический сборник
OAK - Отчеты Археологической комиссия /
РА - Российская археология
СА - Советская археология .
СГЭ - Сообщения Гос. Эрмитажа
Byz. - Byzantion
BZ - Byzantinische Zeitschrift
DarPatr. - Darrouzes J. Lea Regettes des Actes du Patriafcat de Constantinople I: Lei Actes
det p^triarches. P., 1977-1979. Faec. V.
DOP - Dumbarton Oaks Papers
EO - Echoe d"Orient
JOB - Jahrbuch der Osierreichiscen Byzantinletkk
MM - Asta Patriarchatus ConeianUoopolJUiii MCCCV - MCCCQ! / Ed. F. Mikloeich et 1.
Muller. Wien. 1860 - 1862. Bd. 1-2.
OChP - Orientalia Christiana Periodica
PG,- Migne. Patrologia Graeca
PLP - Prosopographisches Lexikon der PaJaiologeo2eit Wien, 1976-1994. Faec. 1-X1I.




SBS - Studies in Bv**.4ine Sigillography. Г
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